






































（元国際主審）氏が AFC Referee of the Year（Women）に２００８、２０１０～２０１３年





























































































２０代 １３（１３．８） １１（１１．７） ２（２．１）
３０代 ５５（５８．５） ４２（４４．７） １３（１３．８）
４０代 ２２（２３．４） １２（１２．８） １０（１０．６）
５０代 ３（３．２） １（１．１） ２（２．１）
６０代 １（１．１） ０（ ０） １（１．１）
平均 ３５．９±６．８ ３４．３±５．５ ３９．５±８．２
全体 n＝９４ アンダー枠 n＝６６ ３０歳以上 n＝２８
サッカー開始年齢 １５．７±１１．３ ９．３±２．４ １６．８±１１．８
















会社員・公務員 ６２（６６．０） ５１（５４．３） １１（１１．７）
経営者・自営業 ５（５．３） ３（３．２） ２（２．１）
パート・アルバイト １５（１６．０） ６（６．４） ９（９．６）
専業主婦・無職 ７（７．４） １（１．１） ６（６．３）




















































































































































































































































































































ン・国内初の親善試合 女子サッカーレガシープログラム in熊本、JFA TECH-
NICAL NEWS、Vol７９．２０１７年５月２５日、公益財団法人日本サッカー協会、p１３
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